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Illlclllil/
In Parlamento Rcgio
MagniDucarus Fmland/s Opnoni
Pr^ildis graviffimo &
Protnotori Magno, fubmilTa
obfervantiaastaternco-
lendo,
PERENNEM FELICITATEM!!!
Vod,NohiJiffime ac Cdnfiiltisfi*
meDornine,extles has pagella?
Ilitiftri tuo Nomini infcriherc
Mifts ftrn, efl eximius tlie faUrmcaaf
fii, qvo ornnes Tu* Clientek auclacler
Jt committentes excipere Joles cujtisqils
mcmet partieipem fieri ut cliens hu-
mtliimus exopta. Primum autcm .cft hoc
qvod ohnixe precibus a Te Nuhi-ifiime
Domine contendo, ut audacie fi qva eft
des \ieniam : deinde adeo, d~ffrtatiuncu-
lam hanc, Nobiliffimo Tuo Nomim pra-
fixam (f pr.tmnnitam, ah improhis
(f'makvolis liberam afferere digneris,
J^ue gratia fi, ut nuilus duhito, k Te
Confultiffime Domine mihi ohtigerit; efl
cur mibi qvidtm gratuler patrocinium,
Tihi \>ero dignum excelfa mente animum.
De c&ttro Vivas Nobiiiffime Domine in-
mlumk per fcrum annorum decurfum
%m
qvi fts Regi noflro Clemtntiffimo, Pa-
tri&qtie ingenti commodo, Tihi Nohiliffi-
piaque ta<e familia nomini. Hoc fcquetur
ut omnes Tui Clkntes 7e ut Maq.no ita
ttrtiffimo Promotore q\>am diutisfime u-
tantur (f gwdtant ! Sie Pobet ex a-
nmo
Nobisiffime ac Confultiffime -
Domine
Tuus
huwi&imm cliens
CON. QUENSELL.
Refp.
Ampiifftmo & Confuhiffne,
Dn. Wl LHELMO
JOHANNI QUENSELL,
In fupremo Judicio Regio rnagni
DucatusFinlandiae Aflefforiasquiffi»
mo,ParentimeopropenlifTia)o,ex.
intimocordisamando,& pia obfe-
quentia ad fupremum ufq*. vi-
tzdiem protequendo.
Nteralia 'fapientiffime dtciaHl>idEw~
ripidis Vehemenlerme defclat.nbiait^
:r ',fJf <js T#'■nvjvtccc CC $iu 171(2«,
67 i<si>idy C^rW 9»>-<« <^*@fc.
Qyisqvis in vita fua parentes colir,hrc
vivus & roortuusDiis charus eft;jW-
per in animo dneens, hoc ipfum-. nunqtiam
intermittendum eff ah ttto praferiim qviad
eam prot>e£ltts eft atatem, ut qutd erga Pa-
rentes fuum fit officium agnofcere fciat. Atf.
hujus crgo niirdmagu rne indignumpumv/.}
rfcam
efftaw fi ulta itt occafione dehiti mti offici.
partibus dttffem', quudffme facerem nifihoc
qutlecunque ingenii metprimumffecin-cnTbi
dilccle Pater qucq te dicarew, cui immenfa
debetnr gmtia propterea qttod fiud>is bona-
rum artium huc ttsque operam d*re mihi
cpncejfum efi. Hanc }>ero factlitatem tuam
benignam miParens- Inciul->entiffin;e,cumvtl
vcrbts Pel ofiais Tibt ex afje ptnfare nun-
quam vatcam; capias qv&j» hanc opettam
grati atque obreqhentiffmi animi teffemm,a
fi!o tui amantiffimo muneris Viee,non quod.
dattir ffed redd tnr,cumtuum fit qbudcunqae
molior,(fficfoidem aiiadnondumeft mihi,cfbo
cum gratitudnem (f piet&tem rneam de—
ttfiatam. Vi\>as proporro Chariffime Patev,
dtuttffime tati noftr.s: domui infigni commodtf
(fjo/atio unico, in proprium inde honoreth
(fdecus eximium!Jguod ex animo optat
Confukiffimi Domini Affefloris
Patris mciChariffirm
*dfata, obfeqMcntiffi*.,
mus trlius ii
CON.. QUENSEL-W"»
CAP. I.
De fapimtihus qiiarundam gentium, (ffa-
cerdotihus. JfbsJes Erachmanes Jeti
Gymnofopbiftx, Sacerdotes Hierogiypbi-
torum in Mgypto atqtte Hierophanta
in Arahios.
Rojanurn /Fncam cnpien-
tem cognofcere novilTima
raundi regna, ut ait Ovid.
Metam. lib.14.Fab. j. juf-
jtdux itineris Sibyiia Curnasa fuotrun-
co divellere aureum ramum, qvem in
fylvis juxtafcetidiffima Avernacrefcen-
;tem monftravit, fimuiqve adjecit eum
■hoc pa&a fui voticompotem futurum.
;Per hunc aureum ramum interpretati
ifunt doclorumpleriqve Poetam inteile-
"jxiffe fapientiam atqve veritatem pra?-
iilertim, ut videtur, confequentibusver*
fois du&i. Etenim hic Heros mox di-
t A citur
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citur ejus divulfionis ope, qvas ad fe»
■tidiffimamiilampaludSeffeita eft, opes
infernalesfivemaximediffita mundi re*
gnaadiviiTe,cc iocorum juracumbellica-*
artisnotitiadidicifle. Qyieutriqve fa»
pientias & veritati haud abfurde com*
petunt, utpote qvarum praecipua affe»;
ctioeffe foiet, qvod fint fere femper in*
vidiae atqve laboris fostori obnoxiae:
tumqvodharum minifteriotantumnon
impoffibiliaperficiqveant. De hoc n\x-
K.EO ramo ut omnes, qvibus vitam' a*
gereritupecorum non' placet, foiiicitos,
qvam rnaxime eile decet , ita in*
venti funt, inipfis qyoqve gentibus e*^
ius feclatores minirne fegnes,- tametfi-
horribiles tenebrae femper fuerint pe-;
neseas inearumrerumcognitione,qva*|
veriDElcultum fapiunt. Namqvema
xima cumadmiratione notare licetper-
plurimorumEthnicorum feiiciffima m
genia, qvibusinfignedecusdebetur noi
tantumobeamfapientiam qvas proprif
e&objeclucognitionis humani ingenil
m
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fedSc earureru notirtaquse neutiqva fine
revelatione divina inrelilgi potuerunt
aut poftunt, ipfi autem per traditio-
nem licetmaneam acceperunt. Egre-
gieaurepraetercaeterosinnotueruntiem*
per ex indolisj fpeciminibus exqvificis
apud varias gentes earuni facerdotes.
&Theologt,qvifoHprimis femponbus
funtdifti fapientes, qvos & übiqve ma-
gno honore venerari voiuerunt. Hos
interfuerunt Brachmanes five Gymno-
fophiftae Jndoruro, qvorum dignira-
tem vel ex habituexterno asftimare li-
cer, qvem ram pretiofum geflerunr ut
infignibusRegalibus vix cederet. Ge-
frabantenirhtaiarestunicasconfecTasex
preriofo illo lapideAmianro,qvera ram
artificiofe traclare noverunr,ut indein-
ftarliniveilanaeveftes contexipouerintt
huiusautem lapidisingenspretiumhinc
praecipue arguitur,.qvodvefteshaelapi*
deasnon potuerunt!avariaqva,fedabat-
rracTisaffiduoufu fordibuspurgataefuns
ignis ope-.veftis enim ardenti flamrnag
iaiecTa eft. atqye fic adeo priftinae pu»
Az. rira
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ritati & nitori reftituta eft. Ad haecj
inter aiia eorum onamenra infigniebant
qvoq) capita fuaargenreis& ex auro fa-
bricatis lunu!is,qu'.e vereinfigniafuerunt
Regalia, talibusenimufi funtRegesMidi
anitarum, qvosDux Ifraelitarum Gide-
on inuitima fua expeditionefudit,pro-'
Ut lud. Bv. 26. videre eft. Porro rra-
dunfetiam temporum annaiesnon pau-
ca de horum Brachmanum ftudiis at-
qve fapientia, in hominibus Erhnicis!
r.eutiqva exigua. Cum enim piunrnum
dedififuerintfpeculationibusmotuscor-
porum cceieftium, tantam in hoc ge-
nere conieqvuri funtnotitiam,ut, pra>
terqvam qvod fyderum naturalem pro- ,
greflum exa&iflime perfpeclum habu»
erunf, etiam noverint de fururisinftan-j
tibus fa?piflin-.eftiipendaferedexterita-
tedifferere.Etgenti fuaenon parumpro-
fueruntfapienteshiBrachmanes,qvippe
cui leges piasadmodum fanasqve tuie-.-
runr, qvae in muiris conveniunt cum
ipfis populiDfl legibus.Traditur qvol
qve pnecer,hssn^ hos Gymnofophiftas
rnil
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miro adeo ingenio, fuiffe erga femeri-
pfos,ut vitam fua fqvam fupraomniadi-
ligere folentalii) confinuo faftidierint,
qvafi aliamprar-ftantiorem poil pratfen-
tem exfpeclantesj atqve qvod multi e-
orum hac fpe mori,nuiia aiia urgente
neceffitate, m omnium rerum affluen-
tiafibiipfismorterr.acceleraverint: qvss
aftio tametfinullatenuscommendanda,
cum contra legem divinampugnef, ta-
men admiratione digniflimaeft in ho-
rninibus Ethnicis futpote qvos lumen
folum naturav non poruerar certiores,
reddere de ftatu qvodam feliciori viras,
iuturae)praefertimnabiraratione eorum
intentionis- Hinc rranfegerunr viram
fuam femper in fumma devotione &
pietate, adeo ut fuae Theologiae ergo
conceiTum fuerit iilis foiisapudIndosk>.
ca interiora templorum intrare, arqve-
facra fuomorefacere. Ex iisproporro--
qvi inter gentiles fua erudirione clarl
evaferunt,& inde praecipuum honoris.
decns coniequufi funt, fuerunt etiam,
in /Egypto faeerdotes Hierogiyphico--
A?, Tuna
rum quibus tantus honor delatns en\
ureorum cauffanon inferioris dnntaxat
fortis peregrini homines, fed & fajpifli-
me Reges magniqne nomims exteri
Principes /Egypturn frequentaverint,
qui ab iis in familiaritatemaddudisin-
formarentur. Hienim Sacerdotes do-
<£trinam calluerunt eam,', quae characle-
nbus Hierogiyphicis erat confcripta
in ftatuis itlis Mercurialibus ac Syrrn-
gibus qvae ad Thebas /Egyptiacas vife-
banfur;qvam & fapientiam Penrhateir
co Mofis fuam debere originem, mul-
tis & graviffimis argumentis probari
poffe qvidam autumant.lmo hos facer-
dotes neuriqvam vuigari fapientia im-
foutos ruifle oportet,pleriqve enim Phi-
Jofophorum conftffi funt fe ab iis eru-
dirionis fuae maximampartcmbaufifle,
atqve ex eorum praeceptis fua dogma-
ta aerivaffe. Sic & apudreliqvasgen-
tes reperti funr femper tales, qvi in-
genia fupra vuigusexcolere amavernnf;
qvaleSj m aliosa qvos recenfere hic in-
fiitu-i
$
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fticuri verat ratio,taceam, fueruntqvo-
qveHierophanta;Arabum fapienti*elau«
de clarifiimi,qvibus eo faciliusad cul-
men eruditionis eniti fuit, qvod vicmi
tuerinr popuiis DEI,Jifraeliris puta, &
adeo ex lis potuerint anfam fe exer-
cendi nancilci.
CAP. 11.
De fuccefft TbeologU Gentilis.
Ingeniorum haecvis, qvae fic faepc infapientibusEthnicis feexeruit, facile
incredibilis videretur, nifi conftaret
eam non modo audtam verum &ipfam
fuamoriginem rraxiffea divina ordina-
tione.lllaenimfactumeftur qvemadmo-
dum falutarem DEIcognirionem ex e~
ius revelatiombus habuerunr iiiiqvibns
hoyi& t2 ©sS concredira funrjira omnes
quoq)naturalem fibi conceffam poffe-
derunr. /Egyptios certe,de vaftafua e-
ruditione, docuitDodtor & Duclor Ji-
fraeiitarum Mofes,& quidem adeo ut
vir quidam erudidffitnus oftendat ipfos
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iFgyptios exejus dodtrina pieraque fua
dogmara derivaffe:eosque non foiumex
hoc fapientiae fonteguftaffe, verum& o*
mnesferegentesex ejusPentatheucofu-
asleges & finceriorestraditioneshabere;
■quod& praefertim adftruitur ex miri-
fica fereharmonia legumJifraelitarum
genfiumque,quam idemproiixe fatisde-
rnonftrat. Verumaute legesper Mofem
Jifraehtis a DEO traditas aiiis gentibus
efle communicatas, neminimirabile vi-
deri poteft qui vel paullum verfatuseft
snHiftona facra,quae tum ipforum Ji-
fraelitarum excurfiones crebras quo-
modo circumjacentes populos iaceffi-
verint fradit, rum quam fa?pe in ca-
ptivitatem abducli & translati fuerint j
advarias longiflimequeinterdum diffi-
tas gentes, penes quas, cum]neceffe'ha-
buerint diutiusremanere, exercuerunf
religionis fuffi culrum fuo more quoad
id.fieri potuit per Vidtorum crudehta-
tem. Et hinctam ortaeft gentilis Theo-
Sogia, quam fictititii eorumDii funtin-
venti. Atque cum fide eorum reiigio
de« ,
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detlitueretur,perimitationemquandam
vix umbramduntaxat, veri cultusDivi-
ni affeqvuti funt, cum horrendum in
moduma vero deflexerint. Plures vero
Deos colere, fiquidemex Ifraeiitis di-
diciffe non potuerant, haud abhorret
avero idipfumper rnmorem de Men-
tibus Angeiicis fluxiffe. Qyum enim
forte de iis gentes accepiffenr, qvan-
rum auxilii praeftarent homimbus &
tameneffent infericres ipfo DEO, fta-
tuerunt Angelos qvoqve effeDeos, fed
tamen eiusmodi qui iniinito enti cede-
renr, adeoque auTgnarunt itli regimen
hujusuniverfi; fedhos oraculispropriis
& Chremansmis praefecerunt. Circa
haec oraculaquiperegerunt facrafacer-
dotes etiam in cefebntate multae fcien-
tise verfatifunf, ut inde non modoam-
piam gioriam, aiiis Gentium fapienti-
bus communem, fibi acqvifiverint una
cum magma veneratione; verum etiam
; fuis inventis tantam conciliaverint fibi
dignitatem, ur m univerfum crederent
omnes dieta ab illis non potuiffe pro«
B ferri
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ferri per mduftriam humanam hifi o*
pem divinam adiungerenr, ipfiqve Dii
per eos foqvuri fuiflent: qvin imo, ipfi
qvoqve Chnlliani cogitarunt, forteqve
adhucmukifuntqvifibi perfvafum ha-
bent iplucacodosmbne feperadfuifie iliis
Oraculis, & (acerdotibus refpondenda
-confultu venienfibus infpirafle.Sednon
videtur fatisvehemenscaufacnropedas-
monishoc femper &übicp fadtudicimus,
cum nihiiobfit, qvo minus ipfarefpon-
fa facerdotum, his in oraculis potuerinf
iaciie humanisviribus excogitari atqjl
profcrri. Hicopfulti refponderuntqvi-
cem expedit*, qvippe crebro idem a-
gentes affvefadti; fed tamen fadtnm eft
aur fub Amphiboliarum involucris, aut
obfcure adeoutfenfusaptus non nifidi-
vinando erui potuerit, idqve ideo ege-
rtrnt ut qvodcunqve tandem eveniref>
five iuxta five contra mentem confu-
lentis,iadtarenr nihilominus verirarem
effaris qvando effet in propria e*
orurnpoteftateutroqvemodo femerex*
piicare. Acqvehinc nonabfurde colli-
gere-
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gere iicef, perinde Oracula, qvam reli-
qvosDcos gentifi mere fuffFefidtitios,&
folumodo in tantamuititudine adoratos
propterea, ut ferox & rudis plebs fii'
perfticionecapta, faciliusregeretur,&a-i
iacriorfieretadexpeditiones&beiiamo"*
venda, qvo caeteroqvin sgre fuafioni-
businducipotuiffer. QyicqvidtaryJem.
fit, manet tamen, iilorum facerdotum
aftufia atqjcalliditatem fuiffe fummam,
ipfosojfeiiciflimisingeniis praeditos, qvi
in toto terrarum orbe fuos hofce ritus
lervare potuerant, ut per rantum rem-
poris fparium durarenr, tantiqve fadti
vigerent. Arq) cum hoc iraprobabili-.
ter afferatur,dubium tamennoneft,qvin
fub hifcelarvis pierumq) illuferic mife-
ris mortaiibus Tenebrarum Princepsy
CAP: 111.
Be ht-agisin fpecie unde primum fint;(fde-
domicilio eorum qui ad fkivatorem
accej/erunt.
Expenfis hifcegeneralioribus confide-remus in fpeeieMago^eorGq)origi-
nem&ftudia.Fuerunt aurem Magiqva
Bi pro-»
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profeflionem primum orti in Affyria
(alias titulus & ftudia apudPerfas funt
in ufu) übi diutius qvam in aiiis regio-
nibus, memoria culrusDEI, traditiper
Noachum poft diiuvium,remanere po-
tuit ob propinqviratem firus ad Baby-
lone:&cujusincoiae femper adhaeferunt
cce!csium fpeculationi, etiam pcftqvam
fana reiigionis notitia inter eos qvoqve
evanuit.Sedqvoniam vera cauffa hujus
occupationis ipfisexciderar,receperunt
contemplationem aftrorum, eaqve &
iis, qva mareriam in rerris, fimilem i-
gnem, fummo femper ftudio coluerunf.
Hi Magi apud Arabes & Perfas funr
pro fapientiflimishabiti,proptereaquod
unice ftudioinveftigandi fiderum natu-
ram ac motus caperentur; funtq) ideo
ad facra igni peragenda adhibiti, quod
elementum adeo erat liiis facrum, ut
iilud exftinguere eflefdirumnefascom-
mififfe.Credituetiamefteorumingenia
prae aliis tanro altioris indaginis fuiffe,
quanto fublimiores res, fpecuiati funf.
QeterumMagorum ordinis primusfu-
iffe
n
iffe creditur Zoroaftres quidam peri-
tiffimns fyderum, adeo nt inde nomen
fortitus fir,didtus quafi lw>v fed
nomen proprium fuif Mog, atque ex
eo funt omnes ejus affeclae didti Magi,
cujus nominis Etymologiam varii va-
rie exponunt.AliivoiuntquodfintMagi
quafUt^cwiapientes. Aliihanc vocem
derivant ab Haebrsea Radice j—l3il
meditarus eft, unde participium Beno-
ni in Hiphileft r—l3r)D eiusq) plurale
mafc. CZD^riD qvoti Meditantes expo-
nitur. Quidam vero fignificationePer-
fica explicant Magum, quod fit Pref-
byter fapiens atque peritus. SedDe-
monftrationis Evangelicae eruditi ope-
ris autor contendit hunc Mog fuiffe
ipfum Mofennam Arabicis literis dum
fcribitur , eft ibi Arabum G mol-
le quod eundem habet lonum atque
Gallorum G.anteE.&IutinvocibusGa-
ge&Gique,fic antempronunciatalitera
coincidit cum fono r'ic? Hebraeorurrt
qnod innomine r~"',^"D reperitur. De-
■t inde quoque oftenditidem utperquam
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faeffe fuerit translata hujus litera** t#
pronunriatio in eam qvam habef grae-
cum y. CumenimGrcecihancvocefuis
iirenspingeref fcripferunt m%®-, fed
inde pet incuriamdefcribentium roiv
tata eft in te&x®?-., t5 % vero in y
transmutatio non eft niirabiiis cum fo-
roadeonondifcrepent. Circa haec au-
tem liceat cuivisproprio abundare fen-
fs\ Vernm porro cum noriffimum fit
huius Magorum ordmis fuiffe eos qvi
temporenativitatis falvatoris noftri jE-
SU, exOriente,utait Math.Evangelii
fui cap. 2.Hierufaiem venerunt ipfum
faivatorem infantem quaerentes,& qui
ei tandem Bethlehemi invento, Aurum,
Thus,& Myrrham obtulerunt fummo
cum venerationis cuitu;patet inde evi-
dentifllme eos non fuiffe perfundtorie,
quod ajunt,verfatos in ftudio■ Aftro-
nomico urpote qui, tefte eodem Evan-
geljfta, quiverunt per unius infueta?
itelia* afpedtumtam certamnotitiamde
nato faivatore capere, ut_& regionem
übi
übi degeret ex eo invenirent,& ipfius
conditionem,qvodfcii. rex natus effet,
cognofcerenr. De cterero foient eriam
fapientes qvajftionem aliqvam movere
de horum Magorum,qvi Chriftuma-
diverunt, patria, unde veniffe eos di*.
cendum fir. Er piurimi qvidem fibi
perfvafum habent qvod hie Perfia ex-
ivennr, hac praeiernm du<sti ratione*.
qvumEvangelifta dicar: ecce, Magi ac-
cefferunt ex oriente,qvodalTertumnon
poffeutverum vindicari exiftimanf,ll
eorum fententia qvi,nixididtoPropbe-
tico:ornnes ifti de szaba venient, Au-
rum & Thus deferenr, &nomen Do-
mini annunciabunr, Efa. 00. 6. eos fu"
iffe Arabes contendunt, fit ampiedten-
da; praefertim qvia Regina Arabiae fe-
licis, dicitur a mendie veniffe, ur audi-
ret fapientiamßegis JifraelisSalomonis,
Math: 12. 42. Qyod ergo ad prasfens
negotium; pro iliis eorumqve fententia,
qvi exiftimant Arabes fuifTe feqvenria
moven poffunt. Nuiium videtur hoc
in-
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involvere contradictionem fi ex orien- '
te acceffiffe dicantur utut ex Arabia
Erofecti finr, qvae iicet ad meridiem[ierofoiymorumvergat aliqvam par-
tem, non licet tamen inde in Palaefti-
nam redta verfus feptemtriones profici- ;
fci, ob inviam interjacentem Arabiam
defertam atqve petream; fed neceffum
habent ob boc obftaculum viatores in-
rer finum Perficum atque vaftas illas ;
folitudines iter inftituere,donec prope j
Chaldaeam inter Petream atqueDefer- j
tam Arabiam, inoccidentem via aperi- j
atur Hierofolymam redta vergens,pro-„j
utex recentioribus tabulis Geographi-
-cis ciare demonftratur, Deinde nec
lubet mordicus defendere hos Magos(
venifle ex ea urbe felicis Arabiae,qvaein
iacrisliteris $-**ottf hodieZibit dicitur, \
qvin potius eft verifimiie qvod egreffi
fmtilla urbe qvae in tabuiisdiciturMira-
bat,&adeamplagam Paleeftina?fpedtat;
qvae medium inter Meridiem & Ori-
entem tenet,quaeque oriens brumalis
ppellari fuevit; ficenimmeliori juredi*
cunw'
cuntur ex oriente venifle: 5c ipfum
civitatis nomen videtur ejus opulenti-
am arguere, cujusmodi horumMago-
rtim domicilium funTeoportet,qvi tan-
to emenfo itinere, preriofis tamen adeo
donis falvatorem donarevaluerunr,lla-
dix namque H«'bra?a J"Q^, unde bsec
videtur derivata vox, explicarur quod
fir: Multiplicatus fuir, Au&us eft, Ma-
gnus fuit, 6cc. Prseterea eriarn argu-
itur eos domum habuifle in Arabia
felici, quandoquidt-m afferitur in E-
vangelio, quod inter reiiqua fua dona
Thus quoque obtatut» fuerit gb ipfis
Salvatori Jefu; Thus vero pptimi et-
iam Geographi fcilconf, nusquamnifi
in hac ipfa Arabia repcriri. Nec tan-
dem obefle huicaflertioni viderur quod
Regina, quas i.Reg.10, dicnur Regi-
na Zaba?. dicatur in Evangeho Regi-
na Auftri; cum ea h?birans m civi-
tate illa maritifna Zibit, forre itec
pari confecenr per Sinum Arabicuni
Iteu M-are Rubrum, adeoque vere a
meri*
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meridie Hierofolymam venerif. His ■.
autem fingulis quid roboris ineffe pof-
fit, & utrum idtus fuftineanf quibus
feriunt, qui pro communi fententia
pugnant,in confiictu publicoforte ma-
nifeftnm erif.Sed ulreriusprogredinon
eftanimus, cum ex dictis fatis conftet i
plurimasgenteshabuifle quosdamegre- ;
gie ingenuoy, qui femper fumma cu-
ra Ovidii Aureum Ramum affedtarunt,
Qiiorum exempla fi quis aemulari velic
evenru haud fruftrabitur.
Aukeus baud omtiidtcerpitur -arhore hamusN c ninnttf e/iomnucapitndo docla pttnetfct
Ipfe volcns, ft fata voltr.t, faitlutf- ftqvetur
Ivvitu, nuUa eonvtUitttr il/e fecnri.
B.trdanio qvondam Duilori virga dabatttr
Fataiu, filiofa aurato & Vttfiine ramcu'.
Ipfe fetundia eru tnttneru decerptor amani
Nec Fors ingtnium fthx nec tura fefclltt.
Qratuior tngentum, conatmfata Jecundentl \
Q,vi te ob vitat moderationcra
eruditionistjve eltgaiuiami^
6X anirno dilipit.
j* o* £j£2% <g|
PereximkattfeVr&flAHtiffimtt Dn*
CONRADO
O_U E N S E L L,
Eleganterenucleateqve deStu-
dio Sapientias in Gentibus diflferenti;
& egregium prorfus eximiac indolis
fofiddeqve dodtrina: fpecimen
pratbenci.
Ercnleas juvcnes arumnas atc^la-
boret
dcrjficiunt,animo patienti fufcu
piendos
Hic effe emnihus,egregias qvi Palladis artes
Affecl&nt J ideo Mufts fe tradere nolunt.
Hac tamen ingenio Praflans,& Sangvine
£UEnSell
Qptime.namnovi,minime tefletlere po ffunt
A fludiis,qnihus enfimmos intenderenervos
Ex ip/ofueras affuetus limine vita:
bxelfum qvia pierium vis fcandereculmen',
Aonii fummi fancliffima Numina montis
tihificile banc eontingere nifu
Opta
Optatam metant fludiorum ptfiore toto. f
En vigtlantia Conrado ntagniqve lahoret .
Nomenjam clarum reddunt interfapientes»
EgregiumRamum profert Aurifludiorum-i?
lUe Parentihus eximiis ajfert reliqvisqve |
Summam htitiamCognatis nune (fAmictSi
Jpfecitorefiresfferata encomia laudis.SummusOlym^t^^tor tribuettibidulcemj
FrucJum felicicum fucceffu fludiorum.*, I
Flersfcas opto tihi totopecJore fcmper, J
Affe&u fincero &proliro jj:
gratuUbatur_, _■'
CLAUDIUS AUSTRIIN *
O " Gohtus
